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Vijesti 
MLJEKARSKO INFORMATIVNO ZASJEDANJE U KIELU 
Zajednica za promicanje mljekarstva i prijatelji Saveznog zavoda za istra­
živanje mlijeka u Kielu priredit će 11. prosinca 1973. mljekarsko informativno 
zasjedanje. 
Na tom zasjedanju održat će predavanje: 
Prof, dr A. Lemke, predsjedajući i direktor Saveznog zavoda za istraživanje 
mlijeka, Kiel. 
Dobivanje i biološka vrijednost biosintetičke bjelančevine iz sirutke 
i otpadnih tvari prehrambene industrije 
Doprinos mljekarstvu u smanjenju zagađivanja okoline 
Prof, dr W. Kaufmann, odjelni rukovodilac u Institutu za proizvodnju mli­
jeka Saveznog zavoda za istraživanje. 
Iskorišćenje biosintetičke bjelančevine kod goveda 
Nakon održanog zasjedanja održat će se skupština članova zajednice na 
kojoj će se izvijestiti o aktuelnim pitanjima, o poslovanju i stanju blagajne, 
razrješenju uprave i o izboru predsjednika i članova uprave. 
U RIMU ĆE SE IZGRADITI NOVA CENTRALNA MLJEKARA 
»Alfa-Laval« izgradit će u Rimu novu centralnu mljekaru u roku od tri 
godine. To će biti jedna od najvećih mljekara u Evropi kapaciteta 900 000 litara 
mlijeka na dan. Projekt će se izrađivati u tri etape. 
Mljekara će biti izgrađena na kraju grada. 
Mlječne proizvode raspačavat će u 2600 prodavaona u Rimu i okolnim mje­
stima. 
Detaljni program proizvodnje predviđa: 
— pasterizirano mlijeko i pasterizirano homogenizirano mlijeko desodo-
rirano 560 000 1; 
— standardizirano pasterizirano mlijeko 190 000 1; 
— aromatično, sterilno mlijeko 115 000 1; 
— pasterizirano sterilno vrhnje 13 000 1; 
— jogurt sa i bez dodataka voća 5000 1; 
— pudinge raznih okusa 12 500 1. 
Projekt obuhvaća slijedeće: 
— primanje mlijeka u tankove 150 000 l/h; 
— uređaje za čišćenje (centrifugom), hlađenje i skladištenje mlijeka 900 000 
litara na dan; 
— uređaje za preradu mlijeka i razne proizvode kapaciteta 150 000 l/h. 
Kod izgradnje predviđen je 25 /̂0 veći kapacitet od programiranog. Centralna 
mljekara radit će potpuno automatski. S jednog mjesta upravljat će se pro­
izvodnjom i nadzirati. 
Skladište za gotove proizvode bit će snabdjeveno s kontrolnim kompju­
torom. 
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